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Título: Leitzako Forua. 
Resumen 
1192an Antso Jakintsuak Leitzari eta Aresori forua eman zien. Foru bat ez da edonolako agiria. Botere politikoaren eta herriko 
komunitatearen arteko erlazio arauak finkatzen ditu. Foruak ez zuen Leitzako nukleoa sortzea ekarri. Aurrez zegoen errealitate bat 
moldatzeko helburua zeukan, gerora izango zuen bilakaera orientatu nahirik. Artikulu honetan foru hori bere denboran kokatzen 
da, Nafarroako historiaren testuinguruan. Horretaz gain, testuaren aurkezpen elebidun bat eskaintzen da. Eta azkenik, forua 
aurkezten da, bai bere edukian, bai eta metodo konparatu baten bitartez. Honen guztiaren atzean ikerketa historiko batean 
ohikoak izango lirateken galderak leudeke: zer zen Leitza,nola bizi ziren leitzarrak, nondik zetozen eta nora zihoazen. 
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Title: Charter of Leitza. 
Abstract 
In 1192, Sancho the Wise gave to Leitza and Areso a charter. It is a important document where are established the rules for the 
relationship between political power and the local community. The charter is not related to the creation data of the village it self. 
The charter modifies the previous reality, trying to guide the evolution of the future. This article analyzes the corresponding period 
of the charter, in the context of the history of Navarre. In addition, it offers a bilingual presentation of the text. Finally it analyzes 
its content and compares the text with other charters. 
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1. SARRERA 
Oraingo herriak Erdi Aroan sortu ziren, gehien-gehienak laborarien eta abeltzainen ekimen ilun isilaren ondorioz. Badira 
herriak, Nafarroan zein oro har Europako Mendebaldean, monasterio handien eraginaren menpean bizi izan direnak. Eta 
horregatik haiei buruzko testigantza idatzi zahar ugari gorde dituzte artxiboek. Baina badira beste asko monjeen eta 
jaunen boteretik at luze bizi izan direnak. Hauek, maiz, agiri bakar batek jartzen ditu bat-batean gure begien aurrean, 
iluntasuna urratzen duen argi-izpi bat bailitzan. Horixe da Leitzaren kasua. Nafarroan sortutako eta kontserbatutako lehen 
agiriak IX. mendekoak badira ere, 1192 arte itxaron behar dugu Leitza testuetan ager dadin. Izan ere, urte horretan Antso 
Jakintsua erregeak Leitza eta Aresori forua eman zien. 
Foru bat ez da edonolako agiria. Botere politikoaren eta herriko komunitatearen arteko erlazioaren arauak finkatzen 
ditu. Foruak ez du ez herririk ez hiririk ezerezetik sortzen. Beti aldez aurretik dagoen errealitate batera moldatzen da, aldi 
berean gerorako bilakaera orientatu nahi duelarik. Foru baten azterketa, beraz, ez da testu zahar baten komentario hutsa. 
Foruan errealitate lokala eta monarkiaren egitasmoa gurutzatzen dira, geroko bilakaeraren lerroek eta aurreko 
belaunaldien eginek egiten duten bezalaxe. Hots, foruak esparru askotara zabaltzen du argia, galdera egokiak eginez gero. 
Ondorengo orrialdeen asmoa, hortaz, hirukoitza da: aurrena, forua bere denboran kokatzea, Nafarroako historiaren 
testuinguruan; hurrena, testuaren aurkezpen elebiduna eskaintzea; azkena, forua aztertzea bai bere edukian, bai metodo 
konparatu baten bitartez. Honen guztiaren atzean betiko galderak daude: zer zen Leitza, nola bizi ziren leitzarrak, nondik 
zetozen eta nora zihoazen? 
1192ko foru emanaldi hau urruneko gauza bat bezala ikusten bada ere, Leitzako historian garrantzitsua da. Horregatik 
funtsezkoa da honen azterketa, baina albo batera utzi gabe herriaren historia baldintzatu duten bestelako gertaera eta 
prozesuak, herri baten iragana aztertzea beharrezkoa baita non gauden ulertu ahal izateko eta nora goazen edo nora joan 
nahi dugun jakiteko. 
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2. LEITZA ETA INGURUKO LURRALDEEN AIPU URRIAK FORUAREN AURRETIK 
Leitza herri bezala sortu zela urte asko dira, baina ez da aurkitu bere sorreraren inguruko aipurik. Hori arrunta da 
Europako herri gehienetan, eta honek adierazten digu nukleo hauek ez zirela botere ekimen baten ondorioz sortu. Beraz, 
Leitzan, herri gehienetan bezala, testuak geroago datoz. XII.mendera arte aipuak monasterioen presentziarekin daude 
lotuak. Baina Leitzan monasterioek ez zuten jabegorik izan, eta horrek atzeratu egiten du herri honen inguruko aipu 
idatziak agertzea. 
Baliteke Leitzaren aipu idatzi zaharrena Antso Nagusia (1004-1035) Iruñeko erregearen garaikoa izatea. Gaur egun 
kontserbatzen den agiri honen kopia zaharrena XIII.mendekoa da, eta Iruñeko katedralaren artxiboan dago. Bertan ikus 
daitekeenez, dokumentu honek bi zati desberdin dauzka. Lehenengoan Iruñeko katedralaren jabegoak erroldatzen dira, 
eta bigarrenean Iruñeko diozesiaren mugak deskribatzen dira. Azken zati honetan aipatzen dira Leitza eta Areso Belate eta 
Gipuzkoa arteko beste haran batzuekin batera: 
Et de Belate usque ad Sanctum Sebastianum, quod est situm super ripam maris Oceani cum vallibus 
subscriptis, scilicet, Lerin, Oiarzun, Lauaien, Berastegui, Araynç, Larraun, Araria, Ozcue, Ernani, Seiaz, 
Titiar, Yraugui, Goayz, Erretzil, Leitza, Aresso, Egoçqueta, Ezcurra, Olarumbe, Imaoç, Gulia, Jansarass 
cum omnibus supradictis vallibus et tota Ypuçcoa.
129
 
Honen arabera Leitza diozesiaren parte izango zen Antso Nagusiaren garaian, legez behintzat. Arazoa da agiri hau 
manipulatua dagoela. Baliteke dokumentuaren zati batzuk benetakoak izatea, baina litekeena da beste batzuk gerora 
faltsutuak izatea. Eta hori estuki lotuta dago XII.mendeko hamarrenen eta elizbarrutien inguruko auziak ugaltzearekin. 
Prozesu hori martxan jarri zenean ordura arte artxiboetan gordetako dokumentu zahar batzuk diploma faltsu edo 
interpolatuak sortzeko erabili ziren, eta horrek dokumentu hauen inguruko interpretazioa zailagoa izatea ekarri du, zati 
batzuk idatzian adierazten den datakoak diren bitartean beste batzuk beranduagokoak baitira. Beraz, dokumentu honek 
islatutako errealitatearen inguruan zalantza ugari daude, eta kontu handiz tratatu beharreko testua da. Hori dela eta, oso 
posiblea da Leitza agertzen den zatia fidagarria ez izatea, XI.mende hasieran diozesien mugen deskribapen zehatzak egitea 
ez baitzen oso arrunta. Leitzak zerrenda orijinalean lekurik izan bazuen, apezpikuak bere diozesiaren barruko lurraldetzat 
jotzen zuela erakutsiko luke. 
Baina hau ez litzake erreinuko agintarien eta mendialdearen arteko harremanen  zantzuak azaleratuko lituzkeen aipu 
bakarra. Leitzatik gertu, Berastegi protagonistatzat daukan dokumentu batean ikus daiteke honelako harremanik. Gaur 
egunean bezala, Aralarko San Migel Nafarroa eta Gipuzkoa arteko mugan zegoen. XII.mendearen aurretik inguruko 
lurraldean bazeukan eragin erlijiosorik, baina mende horretan zehar inguruko espazioan zeukan eragina zabaldu egin zen. 
Eta horren adierazle litzake 1141ean San Migel elizak garai hartan Nafarroako errege zen Gartzea Ramirezen eskutik bi 
koilazo, Beraxa eta Orti Munioz izenekoak, jasotzea: 
Ego Dei gratia Garsias (…) dono ecclesie beati Michaelis in dedicatione huius ecclesie duos collaços 
in villa que dicitur Berastegui uidelicet cuius nomen est Beraxa eta altero Orti Munioç cum omnibus 
suis pertinenciis, montibus, siluis, molendinis, cultis et incultis…
130
 
Koilazo hitzak morrontzapean bizi diren laborariak izendatzen ditu Nafarroan. Berba hau jatorriz Gaztelakoa da. XII. 
mendeko bigarren laurdenean Nafarroako eskribak ere erabiltzen hasi ziren, ordura arte enplegatzen zuten mezkino –
arabiar jatorrikoa- sinonimoa baztertzeraino. Morrontza Nafarroako nekazalgoaren kondizio orokorra zen XII. mendean, 
XI. mendeko erdialdetik aurrera gertatutako laborarien askatasunaren murriztapenen ostean. Morroia izateak, hau da 
koilazo edo mezkinoa izateak, ez zekarren bakarrik errentak ordaindu beharra eta lan zerbitzuak eman beharra. Emigrazio 
mugimenduak, herentziak, testamentuak eta behe justizia ere jaunaren kontrolpean geratzen ziren. Eta lotura 
heredagarria zen. Hots, erregeak bi koilazo ematen zituenean, zera ematen zuen: bi familia oso, euren etxe, lur eta 
ganaduekin, betirako. Berastegiraino iristen zen, beraz, erregearen ondarearen presentzia, eta erregearen ostean, 
elizarena. 
                                                                
129  GOÑI GAZTAMBIDE, J.: Colección diplomática de la catedral de Pamplona: 829-1243. 6.zenbakia 
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Lehen emanalditik bi urtera, 1143an, errege berak Berastegiko eta beste herri batzuetako morroien gaineko jurisdikzioa 
utzi egin zuen, eta horren onuradun zuzena San Migel izan zen, eliz horri egotzi baitzion Gartzea Ramirezek hauen gaineko 
jaurgoa: 
… ego Garsias Ranimiriz (…) ut beatus archangelus impetret mihi gratiam (…) dare sigillum istarum 
villarum, uidelicet in Yozz III collaços, in Uirizegui II, in Berastegui III, in Catizzau I, in Ciriça I. Istos 
supranominatos et signatos collazos cum casa quam donauit Sanso Nanuteyz in Arania ingenuo a meo 
sigilo et ab omni seruitio (…) ut non rendeant nisi Deo et beato Michaeli montis Excelsi
131
. 
  Honek erakusten du ondarea ez ezik, erregearen justizia ere mendialdera iristen zela. Bai eta morrontzan oinarritutako 
loturak mendietan ere ezagunak zirela. Baina aldi berean, testu hauek ñabardura bat aurkezten dute erdialdeko eta 
hegoaldeko Nafarroakoekin erkatuz gero. Batetik, oso urriak dira morrontzaren testigantzak, Iruñerritik hegoaldera 
ehunka topatzen ditugun bitartean. Bestetik, garai honetako testuetan, morroi baten izenaren ostean haren menpeko 
ondasunen zerrenda egiten zenean, gehien-gehienetan lehen osagaia soroak izaten ziren. Berastegikoen kasuan, ordea, 
goian ikus daitekeen bezala, lehen elementua ez dira nekazal lurrak, baizik eta mendiak eta basoak. Honek abeltzaintzaren 
eta basogintzaren garrantziaz hitz egiten du, jakina, baina baita ere komunitateen pisuaz, haien bitartez bakarrik 
kudeatzen baitziren ondasun hauek. 
    Laburbilduz, Leitza inguruko testu goiztiarrek hau iradokitzen dute: mendialdea ez zen mundu arrotz bat erreinuko 
erdigunearen ikuspegitik, baina bazituen berezitasun batzuk, alegia, morrontzaren eta jaurerrien presentzia urria, 
komunitateen pisu nabarmena lurraldearen ustiaketan eta, jakina, nekazaritza ez diren jarduera ekonomikoen garrantzia. 
  Gainontzean, ez da Leitzaren inguruko aipu idatzirik topatzen 1192.urtera arte. Urte hartan Antso VI.a Jakintsuak 
Leitzari eta Aresori forua eman zien. Hutsune dokumental honen arrazoiak gorago azaldu ditugu. Batetik, elizaren jabetza 
esparrua aipa daiteke. Iruñeko katedralak eta Leireko, Iratxeko, Irantzuko, San Juan de la Peñako eta Donemiliagako 
monasterioek, garai hartako erdigune erlijiosoak zirenek eta botere politikoari estuki lotuta zeudenek, ez zuten apenas 
jabetzarik mendialde osoan, eta Leitzan ere ez zuten. Horrek ekarri du hauen bilduma dokumentaletan Leitza eta 
mendialdea denbora luzez aipatu ere ez egitea. Bestetik, adierazi behar da agian Leitzan dokumenturen bat gehiago egon 
zitekeela, baina 1421ean gaztelauek eragindako sute bat egon zen herria zortzi urtez Gazteleren menpe egotea ekarri 
zuena. Baliteke dokumentuak bertan erre izana (agian Leitzako foru orijinala ere bertan zegoen), udal artxiboa ere erre 
baitzen. Hori dela eta, Leitzako Udal Artxiboko dokumentu zaharrenak XVI.mendekoak dira. 
3. FORUA 
3.1. ZER DEN FORU BAT ETA NONDIK DATORREN 
Forua latinezko forum hitzetik dator, eta hitza botere eta komunitate baten arteko harremanak arautzen dituen usadio 
bezala definitu daiteke. Bere esanahia oso zabala da, foru eredu desberdinak bana daitezkeelako Erdi Aroan. Hau 
fenomeno orokorra da Europan. Foru txarrak daude batetik, eta hauek jaurgoaren lehen etapakoak dira, XI.mendekoak. 
Bestetik, XII.mendean foru onak agertzen dira, eta hauek jaurgoa leuntzen dute. Hauetaz gain oso zabalak ziren hiri-foruak 
eta herri txikien foruak aurki daitezke. Leitzako forua azken talde honen baitan kokatu beharko genuke. Azkenik, eta Behe 
Erdi Arotik aurrera, lurralde foruak (Nafarroakoa,  izkaikoa, Zuberokoa…)  eta ofizioetakoak (burdinoletakoak, esaterako) 
daude. Kontutan hartu behar da erregea ez dela foru emaile bakarra, hainbat jaunek ere foru emanaldiak gauzatu 
baitzituzten. 
Foru emanaldien arrazoiak desberdinak dira, egoeraren eta lurraldearen arabera. Estrategia militarra izan daiteke 
arrazoietako bat (lurraldearen kokapenagatik edo garrantziagatik, esaterako mugan dagoen Etxarri- Aranatzen kasuan, 
XIV.mendean forua jaso zuena). Beste bat merkataritza izan daiteke (merkatal bide garrantzitsu bat pasatzen delako 
bertatik, adibidez Santiago  ideko hirien kasuan: Lizarra, Zangotza, Gares…). Interes politikoak ere izan du eraginik foru 
emanaldian, lurralde hori sendotzeko eta aldi berean zentralizazioa areagotzeko. Hala ere, ezin ahaztu daitezke arrazoi 
ekonomikoak eta fiskalak. Erregeak foruen bitartez erreinua berrantola zezakeen eta bide batez horri etekina atera. 
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Koroaren foru emanaldietan fase desberdinak bana daitezke, aldi bakoitzean nagusitu zen foru motaren arabera. Lehen 
fase batean, XI.mendearen bigarren erditik XII.mendearen hasiera bitartean, hiriei eta hego Nafarroako herri handiei 
ematen zaizkie foruak (Lizarra 1076an, Zangotza 1122an, Gares 1122an, Monreal 1149an, Iruñeko San Saturnino burgoa 
1129an…),  akako foruaren eredua jarraituz.  auek merkatal bide nagusietan sortutako edo berritutako hiriak ziren, 
Santiagoko bidearen ardatzean kokatuta egoteak zituen onurak baliatu zituztenak. Erregea nukleo hauek isolatzen saiatu 
zen, bertan merkataritza bultzatzeko helburuarekin. Hori lortzeko, eta foruak erabiliz, nafarrei nukleo hauetara joatea 
debekatu zien, eta bertan frankoak ezartzeko erraztasunak eman zituen. 
Bigarren fasea XII. mendeko erdialdean hasten da, eta bi eredu aurki ditzakegu. Batetik, bigarren mailako hiriek Jakako 
forua jaso zuten (Tafallak 11 7an, Atarrabiak 118 an, Lantzek 12  an…). Emanaldi hauen eraginez merkatal guneak 
ugaldu egin ziren. Bestetik, komunitate apalei emandako foruak zeuden, foru txikiak bezala izendatuak izan direnak. Hauek 
ez zuten merkataritzaren edo artisautzaren sustapena bilatzen, eta Antso Jakintsuaren barne-politikaren elementu 
garrantzitsu bat osatu zuten. Antsok nekazaritza eta abeltzaintza bere ekonomiaren oinarritzat zuten nukleoei foruak 
eman zizkien, beti ere kohesio soziala indartzeko, gobernu egiturak arrazionalizatzeko eta errekurtso fiskalak gehitzeko 
helburuarekin. Azken finean, monarkaren helburua lurraldea berrantolatzea eta erreinu kohesionatu bat lortzea zen, eta 
lorpen horretan foruen papera erabakigarria izan zen. 
Europan, Erdi Aroan zehar, garrantzi gutxiagoko nukleoei foruak ematea fenomeno arrunta izan zen, eta Nafarroan 
gertatu zena ez zen salbuespen bat izan. Kontua da emanaldi hauek egiteko Europako lurralde bakoitzeko agintariek 
zeuzkaten arrazoiak ez zirela berdinak. 
  3.2. TESTUINGURU POLITIKOA  
Gorago esan dugu foru batean gizartearen eta boterearen esparru desberdinak uztartzen direla. Izan ere, forua politika 
baten manifestazioa ere bada, eta beraz bilakaera politikoa ezin da alboratu emanaldiaren zergatiak ulertu nahi badira. XII. 
mendean nafar monarkiak erronka bikoitzari egin behar izan zion aurre. Kanpora begira, 1134.etik berriro ere erreinu 
independentea bazen ere, lurraldearen aldetik fosildua bezala geratu zen Ebro eta Pirinioen artean, haren bi aldetara 
erraldoi politikoak eratzen ari ziren denboran, alegia, Gaztela eta Aragoi. Barruan ere monarkia ezin zen lo gelditu. 1134an 
baroiek hautatu zuten errege berria eta horrek nahitaez koroaren autonomia politikoa murrizten zuen. Baroien desio 
politikoen gainetik egon nahi baldin bazuen, erregeak botere eta administrazio tresnak indartu behar zituen eta 
erreinuaren hezurdura eta kohesioa sendotu behar zuen. 
XII.mendeko ibilbide politiko kritikoaren sustraiak 1076an kokatu behar dira. Urte hartan Nafarroak bere izaera 
independentea galdu baitzuen, eta horrekin batera  Nafarroaren eta Aragoiren elkarketa gauzatu zen. Baina batasun 
horrek ez zuen denbora luzez  iraun. 1134an Aragoiko errege zen Alfontso Batailaria seme-alabarik gabe hil zen. Bere 
azken nahia erreinua, zati desberdinetan banatuta, Elizari ematea izan zen, baina ez zen bete, erabaki hark krisi larri bat 
eragin zuelako. Egoerari aurre egin nahian esparru bakoitzeko baroiak beren lurraldeari konponbidea ematen saiatu ziren. 
Nafarroakoen erabakia Aragoitik libre aurreko erreinu independentea birsortzea izan zen. 
Horretarako errege bat aukeratu zuten: Gartzea Ramirez. Hau baroi bat zen. Tuterako tenentea zen koroa eskuratu 
zuenean, eta horri esker Tutera Nafarroaren parte izatera pasatu zen. Hor kokatu zen Nafarroaren hegoaldeko muga. 
Beraz, Gartzea Ramirezen Nafarroa gaur egungo Gipuzkoak, Arabak, Bizkaiak eta Nafarroak osatzen zuten. 
Nafarroako monarkiaren berrezarpena ez zen erraza izan, jasandako erasoak eta hauei emandako erantzunak ugariak 
izan baitziren. Aragoik Nafarroa bereganatzeko saiakerak egin zituen, eta joko politiko horren ondorioz Nafarroak Aragoiri 
eta Aragoik Nafarroari hartutako herriak ugariak izan ziren. Baina Nafarroako agintariek argi zeukaten ez zutela berriro 
Aragoiren eskutan erori nahi, eta hori eragozteko Gaztelaren babesa jaso zuten. Horren ondorioz momentu hartatik 
aurrera Nafarroako erreinuak izandako autonomia mugatua izan zen, Gaztelarekiko menpekotasun egoeran geratu zelako. 
Gaztelaren eta Nafarroaren arteko harremana ezkontzen bidez konfirmatua izan zen. 
Aragoiren eta Nafarroaren arteko tentsioak bi momentutan baretu ziren Gartzea Ramirezen erregealdian: 1140.eko 
hamarkadan, Iberiar penintsulako erreinu kristauak al-Andalus erasotzeko batu zirenean, eta 1149an Aragoiren eta 
Nafarroaren arteko bake hitzarmena sinatu zenean. Azken honi esker elkarri kendutako herriak jatorrizko jabeari itzultzea 
adostu zuten, eta denbora batez hauen arteko muga arazoak ez ziren azaleratu. Hala ere, erreinuaren egonkortasuna 
lortzeko lan handia zegoen egiteke, eta hori Gartzea Ramirezen semeari, Antso VI.a Jakintsuari, egokitu zitzaion.  
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  1150.urtean Nafarroako koroa Antso VI.aren eskuetan geratu zen, eta arazo desberdinei egin behar izan zien aurre: 
erreinuko lurralde desberdinen arteko kohesio ahula, Nafarroako goi nobleziak, Nafarroaren egoera zalantzagarria zela 
eta, Gaztelarekin edo Aragoirekin bat egiteko zeuzkan tentazioak, Aragoik Nafarroa bere lurralde galdua bezala ikustea eta 
Nafarroak Gaztelarekiko zeukan dependentzia. 
  Honen aurrean Antso VI.ak Nafarroak Gaztelarekiko zeukan menpekotasuna apurtzea eta Aragoira hurbiltzea erabaki 
zuen. Gaztelak, Nafarroaren erasoari erantzunez, Aragoirekin Nafarroa banatzeko hitzarmen bat sinatu zuen. Ez zen 
gauzatu, Nafarroak atzera egin eta Gaztelarekiko zeukan menpekotasuna berretsi zuelako. Bere aitaren erregealdian egin 
zen bezala, menpekotasun egoera hau ezkontzen bidez baieztatu zen. 
  Nafarroak kasu batzuetan Gaztelarekiko dependentzia zama bezala ikusten bazuen ere, beste batzuetan babes bezala 
sentitu zuen. Horretaz baliatuz Antso VI.ak Aragoiko muga erasotzea erabaki zuen. Horri erantzunez, Gaztelak eta Aragoik 
Nafarroa beraien artean banatzeko beste akordio bat sinatu zuten. Akordio hau ere ez zen gauzatu, Gaztelako errege zen 
Alfontso VII.a hil egin zelako eta tronua Antsoren koinatuak eskuratu zuelako. 
  Ordura arte Nafarroa izan zen koiuntura nahasia izan zuena, baina hortik aurrera gainontzeko erreinu kristauei tokatu 
zitzaien egoera hori pairatzea. Gaztelako eta Aragoiko erregeak hil egin ziren, eta erreinu hauetan boterea adin txikikoen 
esku geratu zen. Hortaz baliatuz Antso VI.ak Nafarroaren egonkortasuna areagotzea bilatu zuen. Ibilbide horretan aldaketa 
esanguratsu bat eman zen 1162an: lurraldea Iruñeko erreinua bezala izendatzetik Nafarroako erreinu bezala izendatzera 
pasa zen. Horrela monarkiaren subiranotasuna, legitimitatea eta lurraldetasun kontzeptua azpimarratu nahi zen, eta 
erreinua momentu goren batean aurkitzen zela adierazi. Horretaz gain, goi nobleziaren babesa berreskuratu zuen Antso 
Jakintsuak, Nafarroaren egoera nabarmenki hobetu zela konturatu baitziren. 
  Baina momentu gorenaren baieztapena ez zen soilik hitzez egin. Nafarroak Gaztela militarki erasotu zuen, eta lurralde 
batzuen kontrola bereganatu zuen. Levante aldean ere bigarren eraso bat gauzatu zuen, Nafarroak al-Andaluseko 
erreinuarekin muga zuzena izatea bilatzen baitzuen. 
  Denbora aurrera joan ahala, ordea, Gaztela zein Aragoi barne-krisietatik suspertu ziren. Gaztelako erregea, Alfontso 
VIII.a, Aragoirekin aliatzeaz gain Ingalaterrako Leonorrekin ezkondu zen, zeinen dotean Errioxako lurraldea zegoen. Beraz, 
Nafarroa inguratuta geratu zen, eta horren ondorioz goi nobleziak Antso Jakintsuari emandako babesa kendu egin zion. 
 Egoera hori ona ez bazen ere, gehiago okertu zen.Gaztela batetik eta Aragoi bestetik, Nafarroa erasotzen hasi ziren. 
Hori dela eta Nafarroak herri ugari galdu zituen, bai eraso militarren ondorioz, bai eta paktu diplomatikoen ondorioz.  
  Hala ere, Nafarroarentzat dena ez zen galera izan. Izan ere, urte haietan, 1189an zehazki, hasi zen, basailotza feudalen 
bitartez, gerora Nafarroa Beherea deituko zenaren haranetan nafarren presentzia agertzen. 
  Ikus daitekeenez, Antso VI.a Nafarroaren kanpo indarra gehitzen saiatu zen, lortu ez bazuen ere. Baina hori bezain 
garrantzitsua da erreinuaren barne kohesioa indartzeko, honen errekurtso ekonomikoak gehitzeko, gobernu egiturak 
arrazionalizatzeko eta errekurtso fiskalak gehitzeko egin zuen saiakera. Hori dela eta arlo sozial eta ekonomikoan hobeto 
landutako erreinu bat lortu zuen. Prozesu honekin estuki lotuta agertzen dira foru emanaldiak. 
  Antso VI.a Jakintsua 1194.urtera arte izan zen Nafarroako errege.   
   3.3. FORU TXIKIAK 
  1192 eta 1194 artean Nafarroako erregeak hamasei foru emanaldi gauzatu zituen nekazal komunitateetan. Leitzako 
eta Aresoko forua multzo honetan kokatu behar da, 1192koa baita. Urte hartan bertan jaso zituzten foruak Larraunek, 
Gulinak, Basaburuak, Odietak, Eratsunek, Saldiasek, Beintzak eta Labaienek ere. 
  Aurretik aipatu bezala hainbeste foru emateak baditu bere arrazoiak. Nafarroaren egoera zaila zen XII.mendearen 
bigarren erdian, erreinua bi potentziaren artean aurkitzen baitzen. Kanpora begira, Antso VI.a diplomaziaz jokatzen saiatu 
zen, eta barrura begira, gobernu egituren indartzeari ekin zion. Koroak jasotzen zituen errenten sistema zaharkituta 
zegoen: errentagarritasun gutxiko zentsu zahar anitzen mosaiko konplexuaren irudia eskaintzen zuen. Horrek eragiten 
zituen oztopoak zirela eta, Antso Jakintsuak aldaketa sakon bat egitea erabaki zuen, bide batez ogasunaren 
errekonbertsioa ere abian jarriz. 
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  Nafarroako monarkak, arrazoi hauek zirela medio, foru txikiak bezala ezagutzen diren foruak eman zizkien hainbat 
komunitateri. Hauek gobernuaren atal desberdinak arautzen zituzten: fiskalitatea, justizia eta jurisdikzioa. 
  Fiskalitateari dagokionean, foruetan zentsu desberdinak topa daitezke. Hala ere, foru emanaldien ardatza petxek 
osatzen zuten
132
. Petxa nekazari guztiek jaunari
133
 ordaindu behar zioten zentsua zen, eta ordainketa espezietan edo 
dirutan egiten zen, garaiaren edo lekuaren arabera. Antsoren erregealdiaren aurretik petxa desberdinak ordaintzen ziren, 
baina orduan petxak bateratzeko prozesu bat jarri zen martxan, foru emanaldien bidez gauzatu zena. Petxen bateratzeak 
petxa ezberdinak batean batzea suposatzen zuen, eta horrek petxen bilketa urtean behin egitera mugatu zuen, nahiz eta 
bilketa horren data berdina ez izan toki guztietan
134
. Horrek bilketa prozesuko bitartekariak murriztea ahalbidetu zuen. 
Petxak kobratzeko bi sistema jarri zituen indarrean Antso VI.ak. Lehenengo sisteman petxaren ordainketa indibiduala zen, 
eta kopurua etxe bakoitzari ezartzen zitzaion. Hori da, esaterako, Leitzako kasua. Bigarren sisteman, aldiz, ezarritako 
kopuruaren zamaren ardura komunitate osoak hartzen zuen bere gain. 
  Zentsu hauen kopuruak eta ordainketak gauzatzeko moduak aldatu egiten ziren nukleo batetik bestera. Kopuruei 
dagokionean, petxaren ordainketa indibiduala eta ordainketa  komunitarioa ezarri zitzaien herriak bana daitezke. 
Lehenengo multzoan, ordainketa indibiduala egiten zuten herrien artean, etxeko bi, hiru edo lau sos ordaintzen zituztenak 
aurki daitezke. Herri hauetako batzuetan alargunen ordainketa aparte erregulatzen zen foruetan. Bertan adierazten zenez, 
etxean gizonik ez bazuten, kasurik gehienetan, lau alargunen artean ordaindu behar izaten zuten petxa osoa, nahiz eta 
leku batzuetan bi alargunen artean egin ordainketa hori. Alargunak izan arren etxean gizonen bat bazuten, berriz, petxa 
osoa pagatu behar zuten. 
  Alargunak ez ziren salbuespen fiskal bakarrak. Petxen pisua ordaintzaileen kategoria juridikoen arabera ere aldatu 
egiten zen. Hau ez zen foru guztietan agertzen, komunitate guztiak ez zirelako berdinak. Izan ere, foruek ez zuten 
errealitate bat asmatzen, baizik eta zegoena arautzen. Kategoria juridiko desberdinak jaurgoen presentzia nabarmena zen 
tokietan aurkitzen ditugu. Honela, bazeuden ondareak bi herri desberdinetan zituzten nekazariak, eta petxa non ordaindu 
behar zuten arautu beharra zegoen, bi herri horietako bakoitza jaun desberdin baten eskuetan egon zitekeelako. Gulinako 
foruan, adibidez, toki bakoitzean petxaren erdia ordaindu beharra xedatzen da. 
  Bazeuden, herri berean, jaun desberdinen menpean bizi ziren nekazariak. Kasu horretan jurisdikzioa banatuta zegoen: 
erregeak herriaren gainekoa zeukan, baina zaldunen edo aitonen-semeen orubeetan instalatuta zeudenen morroien 
gainekoa, jaunarekin konpartitua zegoen. Jaun baten orubean bizitzetik datorkie testuetan erabiltzen den hitza: solariegos. 
Foruetan petxa erdibanatu behar zela xedatzen da. 
  Beste batzutan kategoria juridikoak baino, kategoria ekonomikoak agertzen zaizkigu, eta ordainketak etxe bakoitzaren 
lan ahalmenaren arabera modulatzen ziren: irizpide nagusia lan-abereen jabetza zen. 
  Geroago izango dugu Leitza eta Aresoko forua arretaz aztertzeko aukera, baina aurrera daiteke aniztasun juridiko hau 
ez dugula bertan aurkitzen, ezta lan-ahalmenaren araberako ordainketa ere. Berriro ere, Berastegi inguruko testuen 
bitartez antzematen zena: jaurgoen presentzia urria, nekazaritzaren pisu apala eta komunitatearen indarra. 
  Bigarren multzoan zentsuaren zama komunitate osoarengan banatzen zuten herriak zeuden. Hauetan ordaindu 
beharreko kopurua herri bakoitzera egokitzen zen, bakoitzeko zentsu ordaintzaileen kopurua desberdina zelako.  
  Ordainketa gauzatzeko moduari dagokionean, herri batzuk ordainketa dirutan egiten zuten bitartean, beste batzuk 
dirutan eta espezietan egin behar zuten. Hau lurraldearen aberastasun mailari eta bizi ereduari lotuta zegoen. Batetik, 
ordainketak diruz egiten zituztenak zeuden, mendialdeko herriak, eta ordainketa modu horretan egitearen arrazoia 
honako hau izan daiteke: baliteke lurraldeko biztanleek produktuak komertzializatzeko gaitasun handia izatea (burdina, 
ganadua…) eta horregatik ordainketak diruz egin behar izana.  ori da, esaterako, Leitzaren kasua. Ziurrenik abeltzaintza 
                                                                
132  Petxa Nafarroako XII.mendeko foru emanaldien oinarri nagusia da. Latineko pactum hitzetik dator. Bere sinonimo 
bat debitum zen, eta hain zuzen ere Foru  rokorrean “zor” agertzen da euskal ordaina bezala. 
133  Jauna erregea, apezpikua, abadea edo jaun laiko bat izan zitekeen. 
134  Petxak kobratzeko datak ezberdinak izan zitezkeen herri batean edo bestean. Herri gehienek San Migel egunean 
egiten zuten ordainketa, irailaren 29an. Bazen ordainketa Amabirjinaren egunean, abuztuaren 15ean, egiten zuen herririk 
ere. Ordainketa gauzatzeko azken data maiatzaren azken astekoa zen, eta hau izan zen, besteak beste, Leitzari eta Aresori, 
mendialdeko beste herri batzuei bezala (Larraun,  asaburua…), egotzi zitzaien data. 
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izango zen herriko jarduera nagusia
135
, eta lur zabalak eta herri lurrak ugariak ziren herri honetan zergak nekazaritzatik 
lortutako produktuekin ordaintzeko zailtasunak zituzten biztanleek. Animaliak eta hauetatik lortzen zutena salduz dirua 
lortzen zutenez, leitzarrek ordaindu beharreko zergak dirutan kobratzea erabaki zuen Antso VI.ak. Bestetik, ordainketak 
diruz eta espezietan egiten zituzten herriak zeuden, hegoalderago aurkitzen zirenak. Ordainketa modu hau jaunen 
presentzia ugariagoaren eta nekazaritzak ekonomian pisu handiagoa izatearen adierazle zen. Hortaz aparte, biztanleriaren 
sakabanaketari lotuta legoke, Nafarroa hegoaldeko paisaia gogora ekarriz. 
  Aurretik aipatu bezala, foruetan bestelako zentsuen aipamenak ere egiten dira. Antso VI.ak egindako zortzi 
emanalditan bertako biztanleek afaria bezala ezagutzen zen ordainketa egin behar zuten
136
: Esteribarko bailaran, Gulinan, 
Anitzen, Basaburuan, Odietan, Sorakoitzen, Mañerun eta Atetzen, eta bertako biztanleentzat derrigorrez egin beharreko 
ordainketa bat zen. Baina petxaren kasuan bezala, afariaren kasuan ere ordaindu beharreko kopuruak desberdinak ziren 
herriaren arabera. Esaterako, Esteribarko bailarak 100 sos ordaindu behar zituen zerga horregatik, Basaburuak 60 sos 
pagatu behar zituen bitartean. Hori bai, afaria ordaindu behar zuten herriek bazuten bete beharreko komuneko baldintza 
bat: guztiek petxa ordaindu behar zen data berean ordaindu behar zuten afaria ere. 
  Bestelako zerga baten ordainketa ere baieztatzen da foru batzuetan. Antso Jakintsuak Nafarroako mendialdeko herriei 
ganaduaren gaineko zerga konfirmatzea erabaki zuen, hain zuzen ere petxa dirutan ordaintzen zuten herriei. Basaburua, 
Larraun eta Leitza eta Areso izan ziren ganaduaren gaineko zerga ordaindu behar izan zutenak. Zerriak zeuzkatenek San 
Andres (azaroaren 30a) inguruan, urtero, animalia bat eman behar zuten. Horretaz gain, foru hauetan pribilegio bereziak 
aurreikusten dira, bai eta pribilegioen beste aurpegia, iruzurrak alegia. Leitzarrek eta aresoarrek erregearen bazka-
lurretara eraman zitzaketen zerriak euren herrietan bazka urrituz gero. Baina pribilegio hau jaso duten herrietako 
biztanleren batek kanpoko norbaiten abereak erregearen lurretara eramango balitu, ohiko errenta zen bostena ordaindu 
beharko luke. 
    Foruen emanaldien dokumentuen ardatza erregeari ordaindu beharreko zergak baziren ere, justiziak badu lekurik 
foru askotan. Bertan adierazten denez, justiziaren administrazioa erregearen eta bere ofizialen esku zegoen, eta hauek 
ziren isunak ezartzen zituztenak. Testu hauetan, gehien bat, calonias deituriko multak aipatzen dira, eta hauen artean 
presentzia ugariena daukana homicidium delakoa da. Pertsona baten heriotza istripu edo erailketa baten ondorioz 
gertatuz gero erregeari ordaindu beharreko isuna zen. Homizidioaren ordainketa hau, askotan komunitateari zegokiona, 
oso arrunta zen lurralde gehienetan. 
  Honetaz aparte, dokumentuan ikus daiteke foruaren bidez ezarritako jurisdikzioa aldaezina zela. Horrela 
lurraldean/herrian boterea eskuratzen zuenak eskuratuta ere foruan aldaketak egitea ekidin egiten zen, erregeak 
horretarako eskumenik ematen ez ziolako. Hori monarkak jendearen interesak salbu uzteko modua zen. 
  Gainontzean, esan daiteke Antso VI.a, bere seme Antso VII.a ez bezala, ez zela gehiegi arduratu foru hauetan 
nekazariek egin beharreko prestazio pertsonalak arautzeaz, eta honen inguruan foruetan egindako aipamenek ezer gutxi 
argitzen dute. 
   
  
                                                                
135  Foruaren bidez herriari emandako belar pribilegioak horren adierazle izan daitezke. 
136  Zerga honen jatorria nekazariek erregeari eta batez ere bere ordezkariei ostatua eta afaria emateko zuten 
betekizunean kokatu behar da. Hasieran soilik aipaturiko pertsonaiaren bat etxera joanez gero eman beharreko zerbitzu 
bat bazen ere, pixkanaka ohiko zerga izatera pasa zen. 
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4. LEITZAKO ETA ARESOKO FORUA 
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4.1. FORUAREN DESKRIBAPENA 
  Leitzako eta Aresoko foruaren dokumentua Nafarroako Artxibo Orokorrean dago. Bere hiru kopia aurki daitezke 
bertan. Hirurak oso antzekoak dira bai idazkera gauzatzeko erabilitako oinarrian, pergaminoan idatzita daudelako, bai 
idazkeran, erabilitako idazkera karolinoa delako, bai hizkuntzan, latinez idatzita daudelako… aina bertan ez da dokumentu 
orijinalaren arrastorik ageri. 
  Foru emanaldiaren hiru bertsioen kontserbazioa oso ona da, eta hori estuki lotuta dago bere garaian dokumentuak 
modu egokian gorde izanarekin. Hori da neurri handi batean testua modu egokian irakurtzea ahalbidetzen diguna. 
4.2. TRANSKRIBAKETA ETA ITZULPENA 
 Transkribatzea ez da itzulpena egitea, baizik eta letra baten forma zaharretik gaurko forma modernora pasatzea, edo 
bestela esanda, testuko letren forma zahar eta paleografikoak (ez ohikoak) eguneratzea, idazkia egungo irakurle guztiak 
ulertzeko gai izan daitezen.  Hori da jarraian Leitzako eta Aresoko foruarekin egingo duguna: 
 
De foro dato hominibus de Leitça et de Aresso Leitzako eta Aresoko gizonei emandako foruaz 
(Krismoia) In nomine Domini nostri Ihesu Christi.  
Ego Sancius, per Dei gratiam rex Nauarre, facio  
istam cartam ad illos de Leitça et de Aresso de  
confirmamento de foro quod dono ad illos. 
 
(Krismoia) Jesukristo gure Jaunaren izenean.  
Nik Antsok, Jaungoikoaren graziagatik  
Nafarroako errege naizen honek, Leitza eta 
Aresoko gizonei ematen diedan foruaren  
berrespen-agiri hau egiten diet. 
 
[1] – Notum sit itaque omnibus hominibus tam  
presentibus quam futuris quod placuit michi et ideo  
libenti animo et spontanea uoluntate concedo et  
dono pro foro ad illos de Leitça et de Aresso quod  
unusquisque illorum de Leitça et de Aresso qui  
pectam debeat dare pectet. IIII solidos unoquoque  
anno et reddat illos in ultima septimana de mayo. 
 
Oraingo zein geroko gizon guztiek jakin  bezate, 
 nire nahiak eta borondate askeak eraginda, nahi 
 izan dudala Leitza eta Aresokoei foru moduan 
 hau ematea, alegia, petxa eman behar dutenek 
 urtero launa sos ordain ditzatela, eta  
 ordainketa maiatzaren azken astean egin dadila. 
 
[2] – De mulieribus autem uiduis concedo et  
stabilio quod, si aliqua mulier uidua tenuerit  
in casa hominem pro quo habeat ad dare pectam  
integram per forum, pectem tantum quomodo  
unus homo de inter illos qui pectam debeat dare.  
De illis autem uiduis que non teneant in suas casas  
tales homines pro quibus habeant ad dare pectam  
integram per forum, uolo et mando quod. IIII uidue  
tales pectent tantum quomodo unus homo de inter  
illos qui pectam debeat dare. Et mulieres pectent  
suam pectam singulis annis in mayo, quando  
barones pectauerint suam. 
 
Emakume alargunak direla eta, hau xedatzen  
dut eta eman: alargunen batek etxean gizonik  
badu, eta beraz horregatik petxa osoa  
ordaintzerik badu foruaren arabera, petxa eman  
behar duten gizonetako batek beste ordain dezala.  
Ordea, etxean foruaren arabera petxa osoa  
ordaintzea dakarren gizonik ez duten beste  
alargunen kasuan, hau nahi dut eta agindu,  
lauren artean petxa eman behar duten gizonetako  
batek beste ordain dezatela. Eta emakumeek  
euren petxak urtero maiatzean ordain ditzatela,  
gizonek eurenak ordaintzen dituztenean. 
 
[3] – Concedo etiam quod unusquisque eorum  
de Leitça et de Aresso, siue sit homo siue sit  
mulier, si porcos tenuerit suos proprios, det de 
 illis unum unoquoque anno quando illos  
tenuerit et donent illum circa festum sancti  
Andree et non magis. Et, si non habuerint  
pasturam in Leitça nec in Aresso, illos de  
Hau ere ematen dut. Leitzako eta Aresoko inork,  
gizonak zein emakumeak, bereak diren zerriak  
baditu, urtero zerri bat baino ez du eman behar,  
zerriak dituen urteetan, San Andres jaiaren  
inguruan. Eta Leitzan zein Areson bazkarik  
ez balute, leitzarrek eta aresoarrek euren  
zerriak nire lurretan bazka topatzen duten  
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Leitça et de Aresso leuent ad pasturam suos 
 porcos ubicumque inuenerint pasturam in  
mea terra et non donent quintam de illis. Sed,  
si ipsi aduxerint alienos porcos ad montem,  
donent quintam de illis. 
 
edonora eraman ditzatela, eta ez dezatela  
haiengatik bostena eman. Baina, arrotzen  
zerriak mendira eramaten badituzte, hauen  
bostena eman dezatela. 
 
[4] – Post ista supradicta concedo et statuo  
illis quod non donent ad seniorem, nec ad  
merinum, nec ad alium hominem, ullam  
aliam pectam, nisi superius nominatam  
pectam de denariis et de porciis et  
homicidia et alias calonias; de quibus  
mando quod pectent ea similiter quando  
euenerint. 
 
Esandakoaren ostean, hau ematen diet eta agindu:  
ez diezaiotela eman jaunari, ez merioari, ez beste  
edozein gizoni, bestelako petxarik, ez badira  
gorago aipaturiko diruena eta zerriena, eta  
homizidioak eta gainerako isunak. Hauek,  
gertatzen direnean ordain ditzatela agintzen dut. 
 
Istud forum suprascriptum dono et concedo  
ego Sancius rex Nauarre ad illos de Leitça  
et de Aresso et ad totam posteritatem eorum,  
salua mea fidelitate et mee posteritatis per  
secula cunta. 
 
Gorago idatzitako foru hau Antso Nafarroako erregea 
naizen honek Leitzakoei eta Aresokoei ematen diet,  
bai eta haien ondorengo guztiei, nireganako eta nire  
ondorengoenganako fideltasuna betirako gordetzen  
dutela. 
 
Facta carta in Pampilona, mense octobris,  
era MCCXXX. Regnante me rege Sancio  
in Nauarra et in Alaua. 
 
Iruñean egindako agiria, urrian, aroko 1230. urtean 
 [1192], ni Antso Nafarroan eta Araban errege. 
 
Sig(zeinua)num Sancii regis Nauarre. 
 
Antso Nafarroako erregearen zeinua. 
 
Petro episcopo in Pampilona, Ferrando Rodrici  
tenente Stellam per meam manum. Michaele de  
Lerat, Sangossam. Almorauit, Ayuar. Martino  
de Subiça, Cassedam. Pedro Martini de Leet,  
Artassonam. Ennecho de Oriz, Ergam. Garcia  
de Baztan, Deicastellum. Fortun de Baztan,  
Tafallam. Martino de Rada, Caparrosum. Garcia  
de Oriz, Amayur. Petro Latrone, Aitzlucea. Petro  
Remiri, Victoriam. Garcia Petri de Morieta,  
Portellam. Martino Eneconis, Lagardiam. Furtado  
de Alaua, Çahitegui. 
 
Pedro Iruñean apezpiku; Fernando Rodrigezek  
nire eskutik Lizarra daukanean; Migel Leratekok  
Zangotza; Almorabidek Aibar; Martin Subizakok  
Kaseda; Pedro Martin Letekok, Artaxona; Eneko  
Oritzekok, Erga; Gartzea Baztangok, Deikaztelu;  
Fortun Baztangok, Tafalla; Martin Radakok,  
Kaparroso; Gartzea Oritzekok, Amaiur; Pedro  
Ladronek, Aitzluzea; Pedro Ramirezek, Gasteiz;  
Gartzea Perez Morietakok, Portilla; Martin  
Enekoizek, Laguardia; Hurtado Arabakok, Zaitegi. 
 
Ferrando archidiacono existente regis  
Nauarre cancellario, istam cartam scripsit  
Fortunius Vrrocensis. 
 
Fernando artzedianoa Nafarroako erregearen  
kantzilerra izanik, agiri hau Fortun Urrotzekok idatzi 
du. 
 
 
4.3. FORUAREN EDUKIAZ 
  Begiratu bat ematea besterik ez dago, Lizarra edo Zangotzako hiritarrei emandakoak bezalako foru luze eskuzabal  
baten aurrean ez gaudela nabaritzeko. Hau foru apala dugu, abeltzainen eta nekazarien komunitate bati emandakoa, garai 
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hartan zenbait haran eta herriri eman zitzaizkien “foru txikien” tankerakoa. Txikia izateak, baina, ez du esan nahi interes 
gabekoa edo informaziorik gabekoa denik. 
  Foruaren funtsa fiskalitatearen arautzea da. Lehenengo zentsua, garrantzitsuena, petxa dugu. Nafarroako erregeak 
leitzarrei eta aresoarrei etxeko lau soseko petxa ezarri zien, alargunen salbuespenarekin, hauek sos bana ordaintzen 
baitzuten. Hots, banakako petxa ezartzen zuten foruen artean kokatu behar dugu, eta hauen barruan, dirutan ordaintzen 
zutenen artean. Sailkapenaz haratago, zer esaten digu honek? Hasteko, herri hauen bizimoduaz hitz egiten digu. Dirua 
lortzeko merkatura jo behar da, eta, askotan pentsatzen denaren kontra, mendialdeko abeltzaintzak harreman estuagoa 
izan du historikoki merkatuekin nekazaritzak baino. Hau konfirmatzen da petxaren kobrantzaren sasoiari so egiten 
badiogu. Maiatzean egin beharra abeltzaintzaren ziklo naturalarekin lotuta dago, udaberrian izaten dituztelako umeak 
bazka animaliek eta maiatzaren azkenean negua pasatzeko gune baxuagoetara lekualdatzen ziren animaliak berriro ere 
mendira igotzen zirelako. 
  Gizarteaz ere hitz egiten digu. Beste hainbat forutan ez bezala, Leitzako eta Aresoko foruan ez dira petxa zor dutenen 
arteko kategoriak aurkezten. Horrek esan nahi du herri hauetan jaunen presentzia oso urria zela, Nafarroako toki askotan 
aurki zitekeen jurisdikzioen labirintoa hemen ez zegoela. Baina ez dezagun pentsa berdintasuneko mundu idiliko baten 
aurrean gaudenik. Irakur dezagun forua arretaz, eta konturatuko gara “petxa eman behar duten” gizonak aipatzen direla. 
Horrek esan nahi du bazirela batzuk petxaren menpean ez zeudenak: aitonen semeak, erregearen ofizialak, elizgizon 
batzuk…  arrai dezagun irakurtzen, eta ohartuko gara foruaren emanaldiaren egunean hori jakintzat ematen zela, 
usadiotzat. Izan ere, petxa ez zen 1192.ean sortu, arautu baizik. Erregearen erabakiak ez zuen iraultza bat eragin Leitza eta 
Aresoko komunitatearen barruan, baina bai hobekuntza bat guztientzat. Zergatik esaten da bestela zerri bat baino gehiago 
ez zutela eman behar? Ordura arte, sistematikoki edo aldika, ez dakigu, gehiago ere kobratu izan zitzaielako. 
    Etxeaz eta emakumeaz ere hitz egiten da. Batetik, etxearen kapital nagusia lan-indarra zen, abeltzaintzan, 
basogintzan edota labakietan aritzea ahalbidetzen zuena zelako. Bestetik, xedapen horrek erakusten du pentsatu ere ez 
zutela egiten emakume bat etxe baten buruan egon zitekeenik, alarguna ez bazen. Emakumea etxekoandrea izan zitekeen, 
eta oinordekoa, baina gizarte tradizional guztietan bezala, etxea heredatzen bazuen, ahal bezain laster ezkondu egin behar 
zen. Beraz, etxearen buruan agertzea senarraren galtzearen ondorio baino ezin da izan. 
  Foruak arautzen duen bigarren ordainketa ere ganaduaren garrantziaz mintzo zaigu. Leitzarrek eta aresoarrek zerriak 
bazeuzkaten, urtero San Andres inguruan, azaroaren 30aren bueltan, animalia bat eman behar zuten. Horri abantaila 
berezi bat erantsi zitzaion, beste inon agertzen ez dena. Bazka falta izanez gero, herri hauetako auzoek erregearen 
lurretako bazka aprobetxatzeko eskubidea zuten, askatasun osoz, eta edonondik. Hona hemen berriro foruen politikaren 
ezaugarri bat: aldez aurretik zeuden jarduerak arautu ez ezik, bultzatu ere egiten ziren. Horretaz gain, pribilejioek ekar 
zitzaketen istiluei aurre egiteko ahalegin bat dago, honelako eskubideek ustelkeriarako bidea ematen zutelako. Errenta 
baten truke leitzarrek eta aresoarrek arrotzen urdeak erregearen lurretara eramateko tentaldia izan zezaketelako, argi utzi 
nahi zen foruan herri hauetako auzoenak ez ziren zerri taldeek ohiko bostena ordaindu beharko zutela. Artxiboak mutuak 
badira ere, zenbat gatazka ez ote ziren sortuko hurrengo urteetan, erregearen basozainen eta leitzarren eta aresoarren 
artean, urdeak arrotzenak ala bertakoenak ziren, bi herrietako lurretan bazka nahikorik zegoen ala ez… 
  Zentsuen ordainketen inguruko azalpenen ostean, foru emanaldi honetan justiziak ere izan zuen lekurik. Agirian 
adierazten denez, justiziaren administrazioa erregearen eta bere ofizialen esku geratzen zen. Hauek ziren biztanleengan 
isunak ezartzeko eskumena eta betebeharra zutenak, eta Leitzan eta Areson ere hori egiten zuten. Calonias eta 
homicidium bezala ezagutzen ziren isunak dira foru honetan azpimarratzen direnak. 
  Adierazpen hauen ostean Antso VI.ak  foru emanaldiaren geroa ziurtatzea du. Hori normala da kontutan hartzen 
badugu erregeak komunitateari indarrean egongo zenaren garantiak eman nahi zizkiola. 
5. IKUSPEGIA ZABALDUZ 
    Ikusi dugunez, foruaren irakurketak berak Leitzaz eta Aresoz hitz egiten digu, bai eta erregearen borondateaz ere. 
Baina honelako emanaldi batean sakondu nahi badugu, nahitaezkoa da haren antzeko foruekin konparatzea. 
  Lehen galderak berez datoz: badu berezitasunik Leitza-Aresoko foruak bere foru garaikideen aldean? Antzeman 
daitezke hauen artean foru-mota desberdinak? Hurrengo mapak, taulek eta grafikoek konparaketa erraztuko digute. 
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ANTSO JAKINTSUAREN ERREINALDIAN FORUA JASO ZUTEN HERRIEN ETA HARANEN KOKAPENA 
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5.1. Petxa indibidualak ordaintzen zituzten herrietako karga fiskalak 
 
HERRIAK 
PETXA 
DIRUTAN
137
 
PETXA 
ESPEZIETAN 
= DIRU 
ETXEKO 
AFARIA 
 
GANADUA 
 
GUZTIEN 
ORDAIN DATA 
Nabazkotze (1185) 2 sos  = 24   Ez da aipatzen 
Lerin (Doneztebe) 
(1192) 
3 sos  = 36   
Maiatzaren 
amaieran 
Santacara (1191) 4 sos  = 48   Ez da aipatzen 
Eratsun, Saldias, 
Beintza, Labaien (1192) 
4 sos  = 48  
Abere 
bat
138
 
Maiatzaren 
amaieran 
Leitza, Areso (1192) 4 sos  = 48  Abere bat  
Maiatzaren 
amaieran 
Larraun (1192) 4 sos  = 48  Abere bat 
Maiatzaren 
amaieran 
Esteribar (1192) 6 sos 
6 arrobo 
olo
139
 
= 126  
10 sos= 
120 diru 
 Irailaren 29an 
Gulina (1192) 6 sos  6 arrobo olo = 126   
2 sos=  
24 diru 
 
Abuztuaren 
15ean 
Basaburua (1192) 4 sos 6 arrobo olo = 102 
60 sos= 
720 diru 
 
Abuztuaren 
15ean 
Odieta (1192) 5 sos 6 arrobo olo = 114 
2 sos=  
24 diru 
 
Abuztuaren 
15ean 
Imotz (1193) 4 sos 6 arrobo olo = 102   Ez da aipatzen 
Atez (1193)  
6 arrobo 
gari
140
 
= 108 1 diru
141
  Ez da aipatzen 
 
                                                                
137  Garai hartan sos  batek 12 diruren balioa zeukan 
138  Garai hartan abere baten balioa zenbatekoa zen ez dakigunez, grafikoa gauzatzerako garaian abere bakoitzari 50 
diruko balioa eman zaio 
139  Arrobo bat olo  9 diruren baliokidea zen 
140  Arrobo bat gari 18 diruren baliokidea zen 
141  Batezbesteko kopuru bat da, baina goldatzeko erabilitako idien arabera eta solariegoak izan edo ez izanagatik 
diru erdia, diru bat edo bi diru ordaintzen zituzten 
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Petxa indibidualak ordaintzen zituzten herriak
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  Foruak garai hartako Nafarroako geografia ekonomikoaren isla direla esatea ez da ausartegia. Erraz antzematen dira 
grafikoetan foruen artean bloke bat baino gehiago, baina salbuespenak ere badaude. Hasi gaitezen hauekin. Zeintzuk dira 
berezitasunak aurkezten dituztenak? Nabazkotze, Lerin (Doneztebe), Santacara eta Atez. Nabazkotzeko kasuan, etxeko 
egin beharreko ordainketaren kopurua txikia zen (petxaren kopurua erdira mugatzen zen eta ez zuten afaria ordaintzen) 
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eta pribilegio gehiago zituzten. Zein da egoera honen arrazoia? Erregeak habitata mugiarazi nahi zuela eta horretarako 
erraztasunak eman nahi zituela. Santacara hego Nafarroako testuinguruan kokatzen da: han XI. mendetik erregeek 
populazioa nukleo handi gotortuetan biltzeko politika burutu zuten, horretarako foruen tresna erabiliz. Honek zama fiskal 
bereziki arina azalduko luke.Atezeko ordainketak are bereziagoak ziren. Bertan egitura soziala berezia zen, jurisdikzioen 
nahasketa izanik ezaugarri nagusia. Bilauak, solariegoak…aurki zitezkeen.  onen ondorioz ordainketa gehiago zeuden eta 
bariatuagoak ziren. Lerin (Doneztebe) da zailtasun handienak aurkezten dituen herria, eta bere inguruko ikerketa berezi 
bat egitea eskatuko luke. 
  Salbuespenak aipatu ostean, agerian geratzen diren bi blokeak izango ditugu aztergai. Lehenengo blokea Nafarroako 
ipar- mendebaldeari dagokio, eta Eratsun, Saldias, Beintza, Labaien, Leitza eta Aresok osatzen dute. Herri hauek 
abeltzaintzari lotuta agertzen ziren aztergai dugun garaian, eta bertako ordainketak eta ordain datak horren adierazle 
ziren. Bertako biztanleek petxa diruz ordaintzen zuten, eta ez nekazal produktuekin. Horrek tradizionalki ematen zen 
abeltzaintzaren eta merkataritzaren arteko lotura azaleratuko luke. Abeltzaintzan oinarritzen ziren ekonomiak merkatal 
zirkuituetan sartuago zeuden nekazal ekonomiak baino, eta merkataritzatik dirua lortzen zenez, Nafarroako herri hauetako 
biztanleek ordainketak diruz egiten zituzten. Petxaz gain ganaduaren gaineko zentsu bat ere ordaindu behar izaten zuten 
ipar- mendebaldeko herri hauetako biztanleek, eta ordainketa abelburu bat emanez gauzatzen zen. Ordaintzeko garaia ere 
sei herri hauetan berdina zen, maiatzaren 29an, eta aurretik aipatu bezala animalien ziklo naturalari lotuta zegoen. Honek 
are gehiago azpimarratuko luke abeltzaintzak zeukan pisua. Azkenik, interesgarria da ikustea nola herri hauek taldeka 
agertzen diren –bikoteka Leitza eta Aresoren kasuan–, eta foruek entitate bakar bat izango balira bezala tratatzen 
dituztela. Ikusi dugun guztiaren ostean, berriro ere lurraldearen kontrol komunitarioaren eta herri hauek konpartitzen 
dituzten, eta beraz komunean kudeatzen dituzten mendien garrantzia da agerian geratzen dena. 
  Bigarren blokea hegoalderago kokatzen diren bailarek osatzen dute: Larraun, Esteribar, Gulina, Basaburua, Odieta eta 
Imotzek. Haran hauetako karga fiskaletan nekazal produktuek pisu handiagoa zeukaten. Batetik, ordainketak egiteko 
diruaz gain laboreak ere erabiltzen zituzten. Bestetik, afaria ordaintzen zuten, eta hori ohiko ezaugarria zen nekazaritza 
nagusitzen zen guneetan. Azkenik, ordain garaia uzta denborari lotuta agertzen zen, ordainketak abuztuaren 15ean edo 
irailaren 29an gauzatzen zirelako. Baina kontutan hartu behar da Larraun edo Basaburua bezalako haranak ez daudela 
Nafarroa mediterraneoan, eta beraz, geografiak ez duela agintzen nekazal dedikazioa. Horregatik, esan daiteke kasu 
honetan foruek paisai fisikoa baino, paisai soziala islatzen dutela. Horrelako lurraldeetan, laboreetan egindako ordainketak 
jaunek inposatuak izaten ziren, eta horrek bertako biztanleak oso errentagarriak ez ziren jardueretan denbora inbertitzera 
behartzen zituen. 
  Lehengo blokea osatzen duten herrietako biztanleek bigarren blokeko haranetako biztanleek baino gutxiago pagatzen 
zuten proportzioan. Kasurik gehienetan bigarren blokeko biztanleek lehenengo blokekoek ordaintzen zutenaren bikoitza 
edo gehiago pagatzen zuten. Hori herri edo haran hauetako errealitate ekonomikoaren eta politikoaren ondorioa zen. 
 
5.2. KOMUNITATEEI EZARRITAKO ZENTSUAK 
 
HERRIAK 
PETXA 
DIRUTAN 
PETXA 
ESPEZIETAN 
= DIRU PETXA AFARIA GANADUA 
GUZTIEN 
ORDAIN DATA 
Anitz (1192) 600 sos  = 7200 
100sos= 
1200 diru 
 Irailaren 29an 
Sorakoitz (1192) 300 sos  = 3600 
100sos= 
1200 diru 
 
Ez da 
aipatzen
142
 
Mañeru (1193) 600 sos  = 7200   Irailaren 29an 
Sorauren (1193) 300 sos  = 3600   Irailaren 29an 
 
                                                                
142  Ziurrenik data konkretu batean ordaintzeko ohitura izango zuten 
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Anitzen, Sorakoitzen, Mañerun eta Soraurenen zergaren zama komunitatearen esku geratzen zen eta hauek ordaindu 
beharreko zentsuen kopuruen desberdintasunak agerikoak ziren guztiek ordainketak diruz soilik egiten bazituzten ere. 
Hori zeri lotuta egon daiteke? Ezarritako kopuruak petxa ordaintzaile guztien artean pagatu behar izanarekin, normala 
izanik erregeak herriei kobratu beharreko kopuruetan desberdintasunak egotea biztanle kopurua desberdina bazen. 
  Honetaz gain, zer gehiago ondorioztatu daiteke? Ez dakigu, baina posiblea da komunitateei ezarritako karga fiskalen 
eta lur komunalen artean lotura egotea. Aipaturiko komunitateetako biztanleek lur komunaletatik dirua lortzen zuten, 
kanpotarrek bertatik igarotzeagatik edo ibiltzeagatik kopuru bat ordaindu behar izaten zutelako. Eta baliteke kanpotarrei 
kobratutako kopuru hori komunitateari ezarritako karga fiskalak ordaintzeko erabiltzea. Beraz, baliteke guztienak ziren 
ondasunak erabili izana guztiek ordaindu beharreko karga fiskalak pagatzeko. 
6. ONDORENGO BILAKAERA  
  XII.mendeko bigarren erdialdean errege administrazioa indartzen hasi zen Nafarroan, eta XIII.ean zehar dinastia 
frantsesek Frantziako kontabilitate eta errolda ereduak ekarri zituzten. Horri esker, Behe Erdi Aroko Nafarroako artxiboak 
Mendebaldeko aberatsenen artean daude iturri fiskal eta demografikoei dagokionean. 
  Kronologikoki, Leitza-Aresoko forutik hurbilen dauden erroldak hiru belaunaldi beranduagokoak dira: lehena berezia 
da, 1268ko Rediezmo delakoa, bigarrena Kontu Liburuen zerrenda luze baten aurrenekoa da, 1280ko Kontu Liburua alegia. 
Erreinu osora zabaltzen diren agiri hauetatik ateratzen dugun irudiak foruetatik ondorioztatu duguna konfirmatzen du? 
Foruak sustatu nahi zituen jardueren arrakastaren aztarnarik topa dezakegu? Hona errolda hauek duten interesa. 
6.1. 1268KO HAMARRENAK 
  Hamarrena, bestelako zentsuez gain elizari ordaindu beharreko zerga zen
143
.Goi Erdi Aro osoan ezaguna bazen ere, XI. 
mendean hasitako erreforma gregorianoaren eraginez orokortu zen kristandade osoan. 1268.urtean, Nafarroako 
erregearen gurutzadan parte hartzea finantzatu behar zelako kobrantza bikoitza baimendu zen Nafarroan (handik izena, 
Rediezmo). Aparteko kobrantza honen erregistroak kontserbatu dira –Libro del Rediezmo– eta parrokia bakoitzean 
jasotakoa transmititzen digu. Hamarrena, definizioz, errenta proportzionala zenez, liburu honek parrokia bakoitzaren 
aberastasunaren estimazio erlatiboa eskaintzen digu. 
                                                                
143  Hamarrena elizari ordaindu beharreko zentsu bat zen, produkzio guztien ehuneko hamarra ordainketa 
horretara bideratzea behartzen zuena 
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HERRIAK ARROBO GARI ARROBO OLOA DIRU =DIRU 
Aldatz 6  36 = 144 
Etxarri 6  30 = 138 
Lekunberri 6  30 = 138 
Arruitz 3 1 12 = 75 
Mugiro 3 2 36 = 108 
Madotz 3 1 18 = 81 
Oderitz 4 3 24 = 123 
Astitz 2 1 24 = 69 
Alli eta Iribas 3 1 30 = 95 
Baraibar   36 = 36 
Leitzaneta 8 8 20 = 236 
Albiasu   24 = 24 
Errazkin   60 = 60 
Azpirotz 9 9 12 = 12 
Gorriti 2 2 24 = 78 
Uitzi 1 8 48 = 138 
Leitzaraso   280 = 280 
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 Taula eta grafiko hauen bidez ikus daiteke Leitza eta Aresoko garai hartako aberastasun maila erlatiboa nabarmena 
zela gainontzeko herriekin alderatuz, bi herri hauek hamarrenagatik ordaintzen zutena beste nukleoek ordaintzen 
zutenaren gainetik zegoelako. Gainera, Baraibarrekin batera hamarrena dirutan ordaintzen zuten herri bakarrak ziren. Hau 
aurretik behin eta berriz aipatutako abeltzaintzarekiko loturaren adierazle litzake. 
  Horretaz gain, agerian geratzen da Leitzarango bailara Leitzak eta Aresok, bi nukleoen artean kudeatzen zutela, eta 
honek komunitatearen indarra azaleratuko luke. Garai hartan herri bakarra osatzen zuten bi nukleoek, eta baliteke 
parrokia bakarra osatzea XIII.mendean, hamarrena parrokia bakoitzeko jasotzen baitzen. 
6.2. 1280KO PETXAK 
  1280ko El Registro de Comptos de Navarra, Nafarroa osorako kontserbatzen den erret kontuen erregistro zaharrena 
da. Zeharka erreinuko etxeen erroldatze bat egiten da, etxe guztiek kopuru berdina ordaintzen zutenez ordainketa egiten 
zutenen kalkulu hurbil bat erraz egin baitaiteke
144
. Baina hori ez da liburuari begiratu bat eman ostean ondorioztatu 
daitekeen gauza bakarra. Horretaz gain, agerian geratzen da XIII.mendean Nafarroako monarkak frantsesak zirela, eta 
Frantziako fiskalitate eredua Nafarroan txertatzeko ahalegina egin zutela. Honi esker, Nafarroan zerga sistema gerora 
berrituko ziren Europako beste herri batzuetako zerga sistemak baino lehenago berritu zen. 
 
HERRIA SOS = DIRU 
Areso 92 = 1104 
Leitza 96 = 1152 
HARANAK 118 = 2256 
Errazkin 60 = 720 
Alutassu 24 = 288 
Baraibar 45 = 540 
Astitz 60 = 720 
Mugiro 22 = 264 
Arronitz 45 = 540 
Aldatz 50 = 600 
Etxarri 50 = 600 
HARANAK 356 = 4272 
Atallu 52 = 624 
Arribe 8 = 96 
Betelu 116 = 1392 
Uztegi 44 = 528 
Intza 96 = 1152 
Gaintza 12 = 144 
Azkarate 42 =504 
HARANAK 370 = 4440 
 
 
 
                                                                
144   eti ere kontutan hartuz alargunen, kategoria juridiko batzuen…ordainketak erregulatu egiten zirela 
XIII.mendean ere. 
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 Kontuak ardatz bezala hartzen dituen liburu honen irudia balio handikoa da, erret- administrazioak konposatutako 
errolda izanik, elizaren agiria den Libro del Rediezmoren irudia berresten duelako, eta horrekin gure analisiaren 
koherentzia. Berriro ere populaketa eredu desberdin biren aurrean gaudela konfirmatzen da. Leitza eta Areso nukleo 
handiak ziren, lurralde zabal bat kudeatzen zutenak. Hegoalderago ordea, populazioa herri txikien sare trinko batean 
sakabanatzen zen, eta hori  nekazaritzak presentzia handiagoa zuen lurraldeen eta, oro har, erdialdeko Nafarroaren 
ezaugarria zen. 
Honen azpian abeltzaintzan, basogintzan eta komunitatearen indarrean oinarritzen zen eredu bat zegoenez, eta foruak 
errealitate honetara moldatu zirenez, forua tresna  arrakastatsua izan zela esan daiteke. 
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6.3. ONDORIOAK 
   1268ko hamarrenaren eta 1280 petxaren datuek aurretik aipaturikoa konfirmatu besterik ez dute egiten. Nafarroan, 
XIII.mendeko bigarren erdian, XII.mende bukaeran desberdin zitezkeen eta geografiara egokitzen ziren blokeak 
desberdintzen ziren.  
     Lehenengo blokean, aurretik adierazi bezala, Eratsun, Saldias, Beintza, Labaien, Leitza eta Areso zeuden. Hauek 
bigarren blokea osatzen zuten haranetako herriak baino gutxiago izan arren, handiagoak ziren. Abeltzaintza jarduera 
ekonomiko nagusitzat zuten herriak ziren, eta hauetan ez da igartzen jaunen aztarnarik. Horrek adieraziko luke komunitate 
sendoak zirela, eta herritarrak izango zirela lurraldearen kontrol erreala zutenak.  
  Bigarren blokean, aldiz, egoera bestelakoa zen. Larraun, Esteribar, Gulina, Basaburua, Odieta eta Imotz bezala 
ezagutzen diren haranetako herriak txikiagoak eta bilduagoak ziren. Nekazaritzaren inguruan antolatzen ziren herriak 
ziren, eta bertako biztanleria  anitzagoa zen, nekazariak, morroiak, solariegoak…aurki zitezkeelako.  este desberdintasun 
garrantzitsu bat jaunen presentzia handia zen. Lehenengo blokeko herrietan jaunik igartzen ez den bitartean, bigarren 
blokeko haranetan jaun ugari zeudela ikus daiteke. Beraz, kasu askotan karga fiskalak hauei ordaindu behar izaten 
zizkieten herritarrek, beti ere ordainketak gauzatzeko jaunek exijitutako produktuak erabiliz. Jaunen bitartekaritzak 
herritarrek lurraldearekiko zuten kontrola ahultzea eragiten zuen, 1280 petxek ongi adierazten duten bezala. 
    Beraz, agerian geratu denez, foruak eta hauetan jakitera emandako karga fiskalak funtsezkoak dira XII eta 
XIII.mendeko Nafarroako lurralde banaketaren, ekonomiaren eta gizartearen inguruko ezagutza eskuratzeko. Hori dela eta 
ezin alboratu daitezke Erdi Aroko azterketak burutzerako garaian.  
 ● 
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